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Cedarville Invitational 
Callan Athletic Center • Cedarville University 
Ohio Valley University 
"Fighting Scots" 
Vienna, WV 
Palm Beach Atlantic 
University 
"Sailfish" 
West Palm Beach, FL 
Cedarville 
University 
"Lady Jackets" 
Cedarville, OH 
----
•
~ Saint Jo. seph's College 
. - "Pumas" 
__ Rensselaer, IN 
Friday. Sept. 10, 2010 
3:00 p.m. Cedarville vs. Urbana (Main Court) 
Palm Beach Atlantic vs. Ohio Valley (Side Court) 
5:00 p.m. Palm Beach Atlantic vs. Urbana (Main Court) 
Saint Joseph 's vs. Ohio Valley (Side Court) 
7:00 p.m. Cedarville vs. Saint Joseph's (Main Court) 
Saturday, Sept. 11 , 2010 
9:30 a.m. Cedarville vs. Palm Beach Atlantic (Main Court) 
Urbana vs. Saint Joseph's (Side Court) 
11 :30 a.m. Ohio Valley vs. Urbana (Main Court) 
Saint Joseph's vs. Palm Beach Atlantic (Side Court) 
1 :30 p.m. Cedarville vs. Ohio Valley (Main Court) 
Independent •t 
Homes . l\fli!> LEGACY 
937.372.8992 VtLL\GE 
Retirement 
Comniuhity · 
Assisted 
Living 
937.372.0359 
Urbana 
University 
"Blue Knights" 
Urbana, OH 
j{i !es TRU~~;ARTS 
2891 U.S. 42 East 
Cedarville, OH 
1-800-848-3589 
£j]J[TI!QD(fil~ eat fr••h• 
13 E. Chillicothe St., 
Cedarville, OH 
ii----:..-• 766-7299 • .:t--. 
~~ "Proud to Support 
_,.,-UNDMAJlac. INC. the Yellow Jackets" 
415 Bellbrook Avenue • P.O. Box 189 
Xenia, Ohio 45385-0189 
(937) 372-3541 • Fax {937) 372-3141 
www.swlmk:com 
Meet tile 2810 lady Jackets 
...... ..... 
Erica Bartholomew 
5'5" • Sophomore 
Setter 
Coloma, Ml 
Emilie Lynch 
5'9" • Junior 
Setter/Outside Hitter 
Mount Vernon, IA 
Nikki Sielen 
5'11" • Sophomore 
Outside Hitter 
Smithsburg, MD 
Kassi Ernsberger 
5'9" • Freshman 
Outside Hitter 
Mansfield, OH 
Mom and Dad's 
Dairy Bar & 
Grille 
320 N. Main St., 
Cedarville, OH 
(937)766-2046 
·offering Game 
Night Specials 
Heather Kirkpatrick 
5'7" • Sophomore 
Libero/Def. Specialist 
Huntsville, AL 
Sarah Hartman 
5'10" • Senior 
Outside Hitter 
Delaware, OH 
#8 
Lauren Gm 
5'11" • Sophomore 
Outside Hitter 
Flatwoods, KY 
Lauren WIiiiams 
5'6" • Freshman 
Def. Specialist 
Cleveland, OH 
#14 
KaraYuuv 
5'8" • Sophomore 
Def. Specialist 
West Jefferson, OH 
Kylee Husak 
6'1" • Senior 
Middle Hitter 
Mount Vernon, IA 
Kelsey Christiansen 
6'0" • Freshman 
Middle/Outside Hitter 
Fishers, IN 
Stephanie Rogers 
5'11" • Freshman 
Middle Hitter 
Carmel, IN 
Sarah Bradshaw 
5'5 • Freshman 
Def. Specialist 
Albany, NY 
Trent E. Licklider, CPA 
• Income Tax Preparation 
• Payroll Service 
• Free Consultations 
• Perso11al, Quality 
Attentio11 
• Open Year-Round 
937-372-7500 
25 S. Detroit St., Xe11ia, OH 
45385 
cpa@licklidercpa.com 
II/I-Time Ser·,s Records 
970 Wins - 622 Losses - .609 Pct. - 48 Years (thru 9/7/10) 
Akron 
Albertson 
Alderson-Broaddus 
Alliant International 
Alma 
Anderson 
Antioch 
Aquinas 
Asbury 
Ashland 
Baldwin-Wallace 
Baral 
Benedictine KS 
Berea 
Berry 
Bethany 
Bethel IN 
Bluffton 
Bowling Green 
Brescia 
California Baptist 
Campbellsville 
Capital 
Carlow 
Carthage 
Case Western Reserve 
Central State 
Centre 
Charleston 
Chicago State 
Christian Heritage 
Cincinnati 
Cincinnati Christian 
Clearwater Christian 
Cleveland State 
Colorado Christian 
Columbia MO 
Concord 
Concordia Ml 
Cornerstone 
Cumberland TN 
Cumbertands KY 
Daemen 
Dallas 
Dallas Baptist 
Davenport 
Dayton 
Defiance 
Denison 
DePauw 
Doane 
Earlham 
Eastern Illinois 
Eckerd 
Edinboro 
Faulkner 
Findlay 
Flagler 
Florrissant Valley 
Franklin 
Fresno Pacific 
Geneva 
Georgetown 
Glenville State 
Grace 
Hanover 
Hastings 
Heidelberg 
Hillsdale 
Hiram 
Hope International 
Houghton 
Huntington 
Illinois-Springfield 
Illinois Tech 
Indiana-East 
Indiana Tech 
Indiana Wesleyan 
Indiana-Southeast 
Indianapolis 
Iowa Wesleyan 
IUPU-lndianapolis 
John Carroll 
Judson 
Kent State 
Kenyon 
King 
· Lake Erie 
Lee 
Lindenwood 
Madonna 
w. .L 
1 0 
0 2 
2 0 
1 0 
1 0 
9 4 
1 2 
6 0 
3 0 
2 6 
4 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 1 
9 4 
8 25 
0 6 
1 0 
0 2 
2 2 
9 12 
4 0 
0 1 
3 0 
58 11 
1 0 
1 0 
0 1 
1 4 
1 13 
13 0 
2 0 
1 2 
1 0 
0 1 
2 0 
8 0 
8 3 
2 0 
2 0 
3 2 
·1 0 
1 0 
2 0 
3 25 
24 13 
11 3 
3 0 
0 1 
13 2 
0 1 
0 3 
1 0 
1 0 
15 19 
1 1 
0 1 
1 5 
0 1 
7 1 
1 4 
1 0 
23 13 
5 4 
0 1 
9 4 
1 0 
2 0 
2 0 
4 1 
6 4 
3 0 
0 1 
1 1 
2 4 
19 16 
1 3 
9 3 
0 1 
4 1 
0 3 
2 1 
2 1 
12 3 
. 1 0 
5 2 
0 3 
1 1 
1 3 
w. .b 
Maine-Machias 2 O 
Malone 27 16 
Manchester 4 1 
Marian 2 1 
Marietta 1 1 
Marshall 1 1 
Marysville 1 0 
Master's 1 2 
McKendree 0 1 
Miami OH 3 5 
Michigan-Dearborn 3 4 
MidAmerica Nazarene 1 0 
Midway 2 0 
Milligan 1 0 
Morehead State 0 2 
Morris Harvey 1 0 
Mount St. Joseph 2 34 
Mount Union 7 0 
Mt. Vernon Nazarene 24 38 
Mountain State 3 0 
Muskingum 7 6 
Northwest WA 1 0 
Northwestern IA 1 0 
Northwestern MN 2 0 
Northwestern Ohio 2 1 
Northwood FL 1 0 
Notre Dame OH 9 1 
Oakland City 5 1 
Oberlin 7 0 
Ohio 3 7 
Ohio Dominican 48 18 
Ohio Northern 7 1 0 
Ohio State 0 8 
Ohio Wesleyan 9 4 
Olivet 4 0 
Olivet Nazarene 3 4 
Otterbein 15 5 
Palm Beach Atlantic 2 3 
Penn State-Behrend 1 0 
Pensacola Christian 1 0 
Pikeville 2 0 
Pittsburgh-Bradford 1 0 
Point Park 6 O 
Rio Grande 41 13 
Robert Morris IL 2 O 
Roberts Wesleyan 5 O 
Saint Francis IL 0 2 
Saint Francis IN 10 4 
Saint Joseph's O 3 
Saint Mary NE O 2 
Saint Vincent 8 0 
Saint Xavier O 4 
Salem-Teikyo 1 0 
Savannah Art & Design 0 1 
Seton Hill 7 0 
Shawnee State 36 2 
Siena Heights 3 1 
Slippery Rock O 1 
SW Assemblies of God 2 0 
Spring Arbor 17 13 
Sue Bennett 1 0 
Taylor 8 32 
Taylor-Fort Wayne 4 0 
Tennessee Temple 2 0 
Thomas More 1 5 
Tiffin 34 9 
Toledo 2 0 
Trevecca Nazarene 0 1 
Tri-State 0 2 
Trinity Christian 3 0 
Trinity International 6 1 
Union TN 1 2 
Urbana 56 3 
Ursuline 3 O 
Walsh 17 31 
Warner Southern 3 0 
Webber International 2 0 
West Liberty State 1 O 
Western 1 0 
Western Baptist 1 O 
Wilberforce 3 O 
Wilmington 40 18 
Windsor ONT 1 0 
Wittenberg 28 22 
Wooster 8 6 
Wright State 4 5 
Xavier 7 5 
Youngstown State 0 1 
2010 Opponents in Bold 
Cedaruille Uniuersi& "ladv Jackets" 
Cedarville, OH Head Coach: Doug Walters 
No Player Pos Ht 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
11 
12 
13 
14 
Erica Bartholomew s 5-5 
Heather Kirkpatrick LIDS 5-7 
Kylee Husak MH 6-1 
Emilie Lynch S/OH 5-9 
Sarah Hartman OH 5-10 
Kelsey Christiansen M/OH 6-0 
Nikki Siefert OH 5-11 
Lauren Gill OH 5-11 
Stephanie Rogers MH 5-11 
Kassi Ernsberger OH 5-9 
Lauren Williams DS 5-6 
Sarah Bradshaw DS 5-5 
Kara Yutzy DS 5-8 
Trophy Sports 
Center 
Comfort Suites 
121 Raydo Circle 
Springfield, OH 45506 
937-322-0707 
Only 12 miles from CU! 
•Team Sales 
•Awards 
•Uniforms 
•School 
Jackets 
•Screen 
Printing 
Proud to support the 
Yellow Jackets!! 376-2311 
fma)J©~~w~ 
CHARTERS 
"Offical Charter Company of the 
Cedarville Yellow Jackets" 
937-879-3000 
Yr 
So 
So 
Sr 
Jr 
Sr 
Fr 
So 
So 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
So 
8250 Expansion Way • Dayton, OH 45424 
Hometown High School 
Coloma, MI Coloma 
Huntsville, AL Grissom 
MountVernon,IA Mount Vernon 
Mount Vernon, IA Mount Vernon 
Delaware, OH Delaware Christian 
Fishers, IN Heritage Christian 
Smithsburg, MD Smithsburg 
Flatwoods, KY Russell 
Carmel, IN Heritage Christian 
Mansfield, 0 H Lexington 
Cleveland, OH Trinity 
Albany, NY Loudonville Christian 
W. Jefferson, OH Shekinah Christian 
Cellaruil/B Quick Facts 
Founded . ..... .. . .......... .. ......... ... ..... 1887 
President ...... . . . .. . .... . . . ..... . ...... Dr. Bill Brown 
Enrollment .. .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .... .. ..... 3,000 
Affiliation ................. ... ........ . . NAIA, NCCAA 
Nickname ....... . ........... . ..... . .... Yellow Jackets 
School Colors . . . . .... ...... .. . .. ...... Blue and Yellow 
Conference .. . .. ... ... .. . . . . . .... ... . American Mideast 
Athletic Director .. ..... ....... . . . ........ . Dr. Alan Geist 
Sports Information Director .... .. ........... Mark Womack 
Web Site ....... ... ................. www.cedarville.edu 
2009 Record .. . . . . ....... . .............. .. 15-23 (8-4) 
Colonial Pizza and Deli 
98 North Main 
Cedarville, Ohio 45314 
766-5779 
HOURS: 
-Sunday-
5:00 pm to 11 :00 pm 
-Monday thru Thursday-
11:00 am to 11 :00 pm 
-Friday & Saturday-
! I :00 am to 12:00 pm 
Ohio 1/allev Unhtersitv ''Fighting Scots" y 
Vienna, WV Head coach: Paul Jacoby 
No 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
23 
30 
32 
Player Pos 
Hannah McMichael S/OH 
Taylor Buchtmann OH/DS 
Mallory Kelley SIDS 
Morgan Kelley OH/DS 
Amanda Schell O/MH 
Tiffany Copley OH/DS 
Ashley Dundes- SIDS 
Tiffany Schob MH 
Tincy Haught MH 
Allison Graves OH/DS 
Chelsea Binegar MH 
Emily Foy MH 
Elizabeth Menear s 
Emily Loomis M/OH 
Rollins Moving & 
Storage 
Springfield, Ohio 
Ht 
5-5 
5-6 
5-6 
5-6 
5-11 
5-6 
5-6 
5-8 
5-10 
5-7 
5-7 
5-10 
5-6 
5-10 
· Rollins for Moving 
• Rollins for Storage 
· Rollins for Care 
OHIO MOVING 
Same or next day delivery 
Yr 
So 
So 
Jr 
Jr 
Sr 
Fr 
Fr 
So 
So 
Fr 
So 
Fr 
So 
So 
National 
& world-wide 
pre-planned 
moving 
1-800-826-8094 
"Movers for three generations" 
Hometown Previous School 
Barlow, OH Warren 
Loveland, OH Loveland 
South Point, OH South Point 
South Point, OH South Point 
Hickory, NC Catawaba Valley CC 
Williamstown, WV Williamstown 
Loveland, OH Loveland 
Marietta, OH Marietta 
New Martinsville, WV Magnolia 
McArthur, OH Vinton County 
Newport, OH Frontier 
Belpre, OH Warren Local 
Vienna, WV Wood Co. Christian 
Ohawa Lake, MI Emmanuel Christian 
Ohio 1/allev IJulck Facts 
Founded ...................................... 1958 
President . ...... . . . . . . . . . ..... . .. . .. Dr. E. Keith Stotts 
Enrollment . ....... . ..... .. ... ... .. ............. 501 
Affiliation ................................... NCAA II 
Nickname .............................. Fighting Scots 
School Colors ................. Royal Blue, White and Red 
Conference ............ West Virginia Intercollegiate Athletic 
Athletic Director ........................... Larry Lyons 
Sports Information Director ................ Brianne Lodato 
Web Site ............................... www.ovu.edu 
2009 Record ......... . ... . ................ 2-33 (0-14) 
Appointments for sick 
cars and unhappy 
owners; 
937.766.9852 
UPSCALE 
CONSIGNMENT 
HOME DECOR AND 
FASHION 
51 N. Main St. · Cedarville, OH 
937-766-3113 
Hightech 
Automotive 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
Palm Beach Atlantic Uniuersitv "Sailfish" 
w. Palm Beach, Fl 
No Player 
1 Lexie Grizzle 
2 Grace Cruz 
3 Allie Warren 
4 Jessie Kubiak 
5 Katie Lindstrom 
6 Christina Alessi 
7 Kristin Carroll 
8 Jennifer Eldridge 
10 Lanae Robinson 
14 Jessica Way 
15 Mariela Quesada 
18 Paige Mitchell 
20 Janeen McCormick 
~ 
Christian Camp 
c, Retreat 
Center 
748- 778-CRMP 
www.scioto.com 
71®®~ i] ~@i] 
We have your 
LUNCH & SNACK 
favorites. 
Open 24n in 
Cedarville for 
your convenience. 
Head Coach: Bob White 
Pos Ht Yr 
DS 5-3 Fr 
MH 5-10 So 
LIDS 5-8 Jr 
LIDS 5-3 Jr 
s 5-4 Fr 
OH 6-2 Fr 
OH 5-9 Sr 
OH 5-8 Sr 
MH 5-11 Jr 
s 5-8 Jr 
OH 5-9 So 
MH 6-1 Fr 
MIOH 6-2 So 
CRELLIN 
PLUMBING 
· established 1961 • 
"A broken 
cistern· cannot 
hold water." 
Jeremiah 
2:13 
(937) 325-8006 
Hometown Previous School 
Boca Raton, FL Highlands Christian 
West Palm Beach, FL Summit Christian 
Stuart, FL Martin County 
Stuart, FL Palm Beach St. Col. 
Daytona Beach, FL Warner Chr. Acad. 
· West Palm Beach, FL The King's -Acad. 
Billings, MT Billings Senior 
Palm Beach Gardens, FL Dwyer 
Cave Creek, AZ Phoenix Christian 
Lincoln, NE Lincoln Southwest 
San Jose, Costa Rica Acadia University 
Thousand Oaks, CA Univ. of Hawaii 
Wellington, FL Univ. of Delaware 
Palm Beach AUantic l}uick Facts 
Founded . . . . ....... . ..... . ................ .. . . 1968 
President ........... . . . . . . . ........... . ... . Lu Hardin 
Enrollment ......... ..... . .. ............ .. . .... 3, 171 
Affiliation ............ . .. .. ........... NCAA II, NCCAA 
Nickname ....... ... . .. ................... ... Sailfish 
School Colors ...... . . . . .... ....... Navy Blue and White 
Conference .... . ......... . . . .. ........... Independent 
Athletic Director ... ... . . .... .... . . . ......... Bob White 
Sports Information Director ....... . . . . . . . .. Michael Brown 
Web Site . .... . . .. .. .. . ... ...... . . . . . . . . . www.ius.edu 
2009 Record . . . .... . . .... . .. . .. ........... . . .. 12-15 
otterman & (937)433-8268 
ompany INC.-= 
Industrial & Commercial Roofing 
www.CottermanRoofing.com 
Dayton & Mi.nster, Ohio 
Saint Josenh's College "Pumas" 
~-
Rensselaer, IN Head coach: Jill Schopierav 
No Player Pos Ht Yr 
3 Katherine Brown OH Fr 
4 Katherine Wolven DS So 
5 Morgan VanderVlucht OH Fr 
6 Kate Weiskittel 
7 Leah Zehme 
8 Courtney Bast 
10 Erin Brocker 
11 Hannah Bedan 
12 Abby Puckett 
13 Emily Claeys 
14 Sarah Frantz 
15 Lindsay Allen 
16 Elizabeth Flipse 
18 Maggie Walters 
27 Sharon Freund 
FAMILY OF CARS 
• Honda 
• Ford 
• Hyundai 
• Acura 
937-426-9564 
MH Jr 
s So 
DS Jr 
s Jr 
MH So 
MH Fr 
OH So 
MH Sr 
OH So 
OH Fr 
OH So 
OH Jr 
------
. AMERICAN FAMILY • 
AUTO HOME BIISINESS HEALTH UFE ® 
www.toddschultzagency.com 
TODD W. SCHULZ 
INSURANCE AGENCY 
65 Dayton Avenue 
XENIA, OHIO 45385 
Office: 
(937)37 4-0855 
,,- . ., f \. GIFTS & HOME ACCE. SSORIES 
./ JoveJ Nest· 
101 E. Alex Bell Rd., 
Ste.178 
Centerville, OH 
937 .428.5800 
www.dovesnestgifts.com 
Hours: 
• M-W-F I 0-6 • Tu-Th I 0-8 • 
• Sat 10-5 • 
"Dress your house 
in style!" 
Hometown High School 
Indianapolis, IN Franklin Central 
Vincennes, IN Lincoln 
McBain, MI McBain 
Indianapolis, IN Bishop Chatard 
Orland Park, IL Carl Sandburg 
Highland, IL Highland 
Crystal Lake, IL Marian Cent. Cath. 
Greenwood, IN Centre Grove 
Columbia City, IN Columbia City 
Greenwood, IN Center Grove 
Goshen, IN Goshen 
St. Clair Shores , MI Lakeview 
Oostburg, WI Oostburg 
Suttons Bay, MI Suttons Bay 
McHenry, IL Johnsburg 
Saint Josenlts tJuick Facts 
Founded .. . . .... .... . .... .. . . ...... . . .. ...... . 1889 
President . . . . .. . . ....... . ... . . ... Dr. Dennis Riegelnegg 
Enrollment . ........ . .... ... . . . ......... . . .. ... 1,030 
Affiliation .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . ..... . .. . . . NCAA II 
Nickname .. . ... . . . . . . . . ....... . . . ... . . .. . ... Pumas 
School Colors .. . ... . . .... ....... . . . Cardinal and Purple 
Conference ......... . ..... . .. .. . .... Great Lakes Valley 
Athletic Director . . ....... .. . . . . . .. .... . . . . Bill Massoels 
Sports Information Director ............... Kenneth Badylok 
Web Site ....... .. .... ............ .. . www.saintjoe.edu 
2009 Record . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-18 (7-7) 
Main Office -
Kettering 
3205 Woodman Drive 
937-298-4417 
Tipp City Office 
25 S. Tippecanoe 
Drive 
937-669-0909 
Best Wishes for a Great Season! 
Ur/Jana Uniuersitv "Blue Knights" 
Urbana, OH Head Coach: Wendv Cromer 
No Player Pos Ht Yr 
1 Brittney Bradner MH 6-0 Sr 
2 Ashley Jackson MH 5-10 Jr 
5 Allyssa Schimmoeller DS 5-5 Fr 
6 Amy Hickman S 5-7 So 
7 Ashley DeAtley OH 5-10 Sr 
8 Serina Alex MH 5-11 Jr 
9 Karla Vogel S 5-8 So 
10 Katie Miller DS 5-5 So 
11 Chelsie Snively L/OH 5-10 Sr 
12 Chelsea Winded OH 5-8 Fr 
17 Liz Maute OH/DS 5-8 Fr 
21 Adrianne John MH 6-0 Sr 
22 Stacy Smith SIDS 5-7 Fr 
25 Amanda Ingram DS 5-6 So 
30 Paige Heistan OH 5-9 So 
Taste All That 
Life Has To Offer. RAMADA 
Iii·~-~- 1111 1:·,11 IIQirtiHWI 
~\Y!!'ill 
Expenence the best things in life at the new 
Courtyard by Marriott in Downtown Springfield. 
Stay a night or tor a week in our beautifully-reno-
vated hotel. Enjoy our garden pool, hot tub, busi-
ness center and complimenla!y high-speed inter-
net. Taste the delk:ious fare of the Mela Urban 
Bistro. Or just unwind at the Mela lounge. 
100 south fountain • downtown spring field 
• 937.322.3600 • 
www.melaurbanbistro.com 
Chick-fil-A of Beavercreek 
Proud sponsors of the 
Yellow Jackets! 
"Please ask about our 
Cedarville University rate" 
300 Xenia Town Square, 
Xenia, Ohio 43585 
(937) 372-9921 
proudly supports Cedarville University and 
their student-athletes. 
Two Locations: 
Fairfield Commons and on N. Fairfield Road 
just south of Target 
Hometown High School 
Toledo, OH Cardinal Stritch 
Lima, OH Lima Senior 
Lima, OH Lima Senior 
Toledo , OH Slyvania Southview 
Washington CH, OH Washington 
Moreno Valley, CA Canyon Springs 
Rochester, IN Tippecanoe Valley 
Warsaw, OH River View 
Washington CH, OH Washington 
Columbus, OH Hamilton Local 
Springfield, OH Shawnee 
Nash port, OH Licking Valley 
Groveport, OH Groveport Madison 
Washington CH, OH Washington 
Lima, OH Shawnee 
Ur/Jana tJuick Facts 
Founded .. . .. ... ... . ...... .. .. ..... ....... .. . . 1850 
President . ..... ... . . . . . ...... . ... .Dr. Stephen B. Jones 
Enrollment .... .. , . . . . . . .......... ... . .... .... . 1,505 
Affiliation ............ . . .. . . ................. NCAA II 
Nickname ......... . . . ... . ............... Blue Knights 
School Colors .... . .. . . ...... ...... Royal Blue and White 
Conference . . ... ... . . . . . . . . . . . .. . ........ Independent 
Athletic Director ...... ..... . ... . ... . . . . . . . . Doug Young 
Sports Information Director .. . ... . . . . . . . .... . . Chris Anders 
Web Site . . ........... . . . .. . . . . . . . . .. . www.urbana.edu 
2009 Record ... .. .... . . .... ... . ............. .. 16-21 
Combs Interior 
Specialties Inc. 
471 Funderburg Road, Fairborn, Ohio 45324 
Phone: 937-879-2047 • Fax: 937-879-0003 
• Cell : 937-604-3134 
Mark C.ombs - CEO/President 
mcombs@combsinterior.com 
www.combsinterior.com 
CBtlaruillB Invitational Historv 
Champion Runner-Up 
Taylor University 
Taylor University 
Taylor University 
Taylor University 
Taylor University 
Year 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2009 
Spring Arbor College 
Taylor University 
Cedarville College 
Cedarville College 
Heidelberg College 
University of Indianapolis 
Spring Arbor College 
Taylor University 
Cedarville College 
Spring Arbor College 
Taylor University 
Cedarville College 
Match Scores 
15-4, 15-10 
15-9, 15-1 
15-12, 15-5 
15-2, 15-12 
15-8, 15-4 
15-9, 15-8 
15-7, 15-13 
Taylor University 
Cedarville College 
Grace College 
Grace College 
1 5-11 , 1 5-10 
Round Robin Format 
Round Robin Format 
Round Robin Format Cedarville College 
University of Indianapolis 
University of Indianapolis 
University of Indianapolis 
Cornerstone University 
University of Findlay 
Cedarville University 
Grace College 
7-15, 15-12, 15-10, 7-15, 15-12 
17-15, 15-3, 15-10 
30-19, 30-28, 30-17 
Trinity International University 
Cedarville University 
Cedarville University 
Cedarville University 
Indiana Wesleyan University 
Bethel College 
30-22, 30-24, 30-28 
31-29, 6-30, 30-17, 30-15 
30-18 30-9 30-16 Grace College 
Grace College Round Robin Format 
Saint Francis IN 30-23, 30-17, 30-26 
Saint Xavier University Cedarville, IU-East, Saint Francis IN Round Robin Format 
~ 
Mary Beth Arca, Indianapolis 
Becky Davis, Indianapolis 
Jeri Hastman, Cedarville 
Michelle Hollar, Taylor 
Laurel Kinzer, Taylor 
Karla Maddox, Anderson 
Tammy Mascari, Cedarville 
Risha Riencheld, Wilmington 
Leanne Webb, Indianapolis 
1!!fil!. 
Paige Balka, Indianapolis 
Denise DeWalt, Cedarville 
Meladee Hopkins, Heidelberg 
Laurel Kinzer, Taylor 
Karla Maddox, Anderson 
Michelle Nakano, Cedarville 
Jeanne Renner, Wilmington 
Leanne Webb, Indianapolis 
Michelle Whitley, Wilmington 
Bethany Zuchowski, Heidelberg 
1MQ 
Lori Arnold, Taylor 
Paige Balka, Indianapolis 
Arika Bleininger, Heidelberg 
Anne Lee, Taylor 
Trista McNeal, Mt. Vernon Nazarene 
Mindy Pflum, Hanover 
Carla Shelley, Mt. Vernon Nazarene 
Mendy Witmeyer, Anderson 
Amy Zehr, Cedarville 
Bethany Zuchowski, Heidelberg 
1fil!.1 
Paige Balka, Indianapolis 
Barb Berry, Wilmington 
Kristi Dyck, Taylor 
Anne Lee, Taylor 
Elizabeth Miller, Cedarville 
Tami Miller, Anderson 
Tricia Neeley, Indianapolis 
Kristen Ochs, Hanover 
Beth Stewart, Anderson 
Amy Zehr, Cedarville 
~ 
Paige Balka, Indianapolis 
Deborah Carey, Hanover 
Kristi Dyck, Taylor 
Angela Hartman, Cedarville 
Anne Lee, Taylor 
Carla Rebelo, Spring Arbor 
Kris Schrotenboer, Spring Arbor 
Beth Stewart, Anderson 
Susan Trame, Indianapolis 
Amy Zehr, Cedarville 
ma . 
Angela Ha'rtman, Cedarville 
Linda Horner, Findlay 
Shontage Jones, Central State 
Angie Kalb, Hanover 
All-Tournament Teams 
Anne Lee, Taylor 
Cheryl Miller, Cedarville 
Gretchen Newhouse, Taylor 
Carla Rebelo, Spring Arbor 
Kris Schrotenboer, Spring Arbor 
Kristin Stille, Hanover 
1994 
Simie Bredewig, Spring Arbor 
Stacy Hagy, Indiana Wesleyan 
Melissa Hartman, Cedarville 
Lana Hass, Cedarville 
Kelley Hockett, Indiana Wesleyan 
Jamie Jacobs, Wilmington 
Carla Rebelo, Spring Arbor 
Tammy Requardt, Otterbein 
Natalie Stanislaw, Taylor 
Natalie Steele, Taylor 
1995 
Simie Bredeweg, Spring Arbor 
Kellina Cooper, Mt. Vernon Nazarene 
Stacey Hagy, Indiana Wesleyan 
Melissa Hartman, Cedarville 
Sarah Jackson, Cedarville 
Mandy Metzger, Indiana Wesleyan 
Carla Rebelo, Spring Arbor 
Tara Seiter, Mt. Vernon Nazarene 
Natalie Stanislaw, Taylor 
Natalie Steele, Taylor 
1996 
Tonya Garland, Indiana Wesleyan 
Sarah Jackson, Cedarville 
Suzanne Lehman, Cedarville 
Heather Pickerell, Taylor 
Kylie Redman, Olivet Nazarene 
Jessica Ronk, Indiana Wesleyan 
Theresa Schenkel, St. Francis 
Natalie Steele, Taylor 
Jaime Swartz, Olivet Nazarene 
Jenny Zurad, St. Francis 
~ 
Julie Barkhaus, Cedarville 
Sara Calhoun, Grace 
Heather Kissel, Indianapolis 
Julie Opperman, Cedarville 
Kelli Petty, Indiana Wesleyan 
Melissa Rants, Grace 
Stephanie Roeper, Findlay 
Teresa Schenkel, St. Francis 
Rachael Sorg, Indianapolis 
Suzie Webb, Findlay 
.199!i 
Heather Kissel, Indianapolis 
Suzanne Lehman, Cedarville 
Julie McIntyre, Cedarville 
Kate Millen, Grace 
Kelli Petty, Indiana Wesleyan 
Mandy Ringhand, Grace 
Sabrina Suite, Indiana Wesleyan 
Mary Margaret Warrick, Indianapolis 
1999 
Deanna Behnfeldt, Findlay 
Amber Brenamen, Findlay 
Lori Bunger, Cedarville 
Mendy Hill, Indianapolis 
Kate Millen, Grace 
Delanie Phillips, Indianapolis 
Mandy Ringhand, Grace 
Heather van der Aa, Cedaruille 
2000 
Renee Burns, Trinity International 
Lori Bunger, Cedarville 
Tricia Doyle, Grace 
Tamara Harnden, Aquinas 
Emily Kubala, Indianapolis 
Kate Millen, Grace 
Rachel Sorg, Indianapolis 
Heather van der Aa, Cedarville 
2001 
Tricia Doyle, Grace 
Laura Ennis, Cornerstone 
Jen Graves, Cornerstone 
Shaun McAllister, Indianapolis 
Sarah Mccurdy, Indiana Wesleyan 
Delanie Phillips, Indianapolis 
Gina Proffitt, Indiana Wesleyan 
Heather van der Aa, Cedarville 
2002 
Lacey Ellis, Indiana Wesleyan 
Laura Ennis, Cornerstone 
Carrie Hartman, Cedarville 
Melissa Holland, Cedarville 
Amanda Rizor, Cornerstone 
Tiah Romagnoli, Indiana Wesleyan 
Tricia Sandy, Grace 
Paula Thompson, Cedarville 
2003 
Sarah Benjamin, Bethel 
Adri Buckner, Aquinas 
Deanne Fritzen, Bethel 
Rachel Gunderson, Trinity International 
Kelsey Jones, Cedarville 
Lauren Mable, Cedarville 
Samantha Mann, Robert Morris 
Terra Miller, Aquinas 
Jaclyn Scheltema, Aquinas 
Paula Thompson, Cedarville 
Stephanie Whelan, Trinity International 
Larae Woudstra, Bethel 
2004 
Marisa Barickman, Geneva 
Amber Birkey, Grace 
Julia Bradley, Cedarville 
Danielle Gisler, Trinity International 
Rachel Gundersoi;i, Trinity lntern,itional 
Jessica Hicks, Grace 
Heather Huffman, Grace 
Kelsey Jones, Cedarville 
Lauren Mable, Cedarville 
Shannon McVay, Saint Vincent 
Allison Seldomridge, Geneva 
Sarah Zellman, Cedarville 
2005 
Amber Birkey, Grace 
Julia Bradley, Cedarville 
Candace Burns, Grace 
Heather Huffman, Grace 
Loni Irvine, Central State 
Kelsey Jones, Cedarville (MVP) 
Fenna Kooima, Trinity Christian 
Lauren Mable, Cedarville 
Erica Paugh, Cedarville 
Sherri Roop, Mountain State 
Michelle Schurman, Trinity Christian 
Tiffany Underwood, Mountain State 
2006 
8rittni Birkey, Grace 
Julia Bradley, Cedarville 
Renee Laidler, Michigan-Dearborn 
Michelle Rumschlag, Saint Francis 
Cecelia Tieken, Saint Francis 
Sarah Zellman, Cedarville 
2!!.09 
Christine Bowe, Saint Xavier 
Lauren Crump, Indiana-East 
Kayla Mullaney, Saint Xavier 
Lindsey Rumph, Indiana-Southeast 
Michelle Rumschlag, Saint Francis 
Emily Shade, Cedarville 
Brianna Strete, Indiana-East 
